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協同組合経済 1.6 55.1 
公私公営経済 0.7 7.3 
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工業it住総額 223.4 I 17.4 I 112.7 
生産財 29日2 I 23.7 I 128.1 
消孜劃l肘ぽ 179.4 山 i ω 
農業生産総甑 12勾5.4 4.8 I 10ω2五
食糧 23.7 4.3 I 103.2 
華道仇 I 1山 I 14.1 I 
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占玉三三三三EE1一仁己Jm-35
シγガポール| 日2 I 73 
ホ J7ンπ函 99
マカォ I 26 I 96 
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合計 100.川 1ω.0 1 1ωo 
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